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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Bola Voli pada Siswa SMA Negeri 1 Lembah Selawah Aceh Besar
Tahun Ajaran 2013/2014â€™â€™. Permasalahan dalam penelitian ini adalah permainan bola voli terdapat berbagai macam
keterampilan bermain bola voli. Walaupun siswa sangat berminat dalam bermain bola voli, namun menyangkut dengan
keterampilan bermain belum sepenuhnya dikuasai oleh siswa SMA Negeri 1 Lembah Seulawah Aceh Besar. Realita ini adalah
ketika siswa melakukan servis, bola banyak yang keluar lapangan. Bugitupun juga siswa yang menerima bola yang di servis oleh
lawan, bola banyak yang kehilangan arah dari tangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan
bermain bola voli pada Siswa SMA Negeri 1 Lembah Selawah Aceh Besar Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini termasuk
penelitian evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMA Negeri 1 Lembah Selawah Aceh Besar Tahun Ajaran
2013/2014 yang berjumlah 363 orang dan yang menjadi sampel sebanyak 56 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes service, passing dan smash. Data
dianalis menggunakan rumus statistik dalam bentuk analisis nilai rata-rata dan analisis nilai persentase. Berdasarkan hasil penelitian
evaluasi keterampilan bermain bola voli pada siswa SMA Negeri 1 Lembah Selawah Aceh Besar Tahun Ajaran 2013/2014 berada
pada kategori Cukup. 
